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PRÉSENTATION 
Modernisation des abattoirs. 
Importance de l'organisation rationnelle 
de la récupération de tous les sous-produits d'abattoirs 
(1 vol. 24 x 15,5, 164 p. Paris, 1960, Vigot Frères, éditeurs) 
par M. MALFROY 
M. DRrnux. - Au moment où le développement du Marché 
Commun rend la concurrence plus âpre, aussi bien dans le 
domaine de la qualité que dans celui des prix, il importe de valo­
riser le plus possible tous les sous-produits obtenus de la prépa­
ration des viandes dans les abattoirs. Cette valorisation n'est 
possible qu'à la condition de disposer d'établissements d'abat­
tage modernes, judicieusement répartis sur l'ensemble de notre 
territoire. Aussi, M. MALFROY est-il amené, dans le premier cha­
pitre de l'ouvrage, à montrer comment la modernisation des 
abattoirs doit permettre une meilleure récupération des sous­
produits de l'abattage. 
Après ce préambule, qui n'a d'autre prétention que de situer 
le problème, l'auteur aborde l'objet même de son ouvrage qui 
comporte deux chapitres d'égale importance : sous-produits à 
usage opothérapique et sous-produits à usage industriel et agri­
cole. Chacun de ces chapitres comprend deux parties, la première 
consacrée à des données statistiques et économiques relatives 
à l'ensemble des produits. la seconde étudiant chacun d'eux 
pour en donner les principales caractéristiques, les modalités de 
sa récolte et les usages auxquels il est destiné. Pour cette seconde 
partie, l'auteur a adopté l'ordre alphabétique, le seul possible eu 
égard à la grande diversité des produits. 
En annexe figurent enfin deux documents relatifs, l'un aux 
viandes saisies, l'autre aux statistiques établies par la Direction 
générale des Douanes concernant l'importation et l'exportation 
des sous-produits d'abattoir. 
Notre distingué confrère était particulièrement qualifié pour 
rédiger ce livre puisqu'il a consacré, avec le succès que l'on con­
naît, une grande partie de sa carrière à la récolte des sous-pro-
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duits d'abattoir. On ne sera donc pas surpris de trouver à chaque 
page une documentation pratique du plus grand intérêt. 
Il m'est très agréable de pouvoir proposer à l'Académie d'en­
voyer à M. le Docteur-Vétérinaire MALFROY une lettre de f élici­
tations et d'inscrire cet ouvrage sur sa liste des récompenses. 
Lehrbuch der histologie und vergleichenden 
mikroskopischen Anatomie der Haustier� 
par MM. Otto KRôLLING et Hugo GRAU 
Mr. C. BREssou. - MM. les professeurs Otto KRôLLING et 
Hugo GRAU viennent de publier un Précis d'Histologie el d'Ana­
tomie microscopique comparées des Animaux domestiques, que j'ai 
l'avantage de présenter à l'Académie Vétérinaire. 
Il s'agit de la 10° édition de l'ouvrage de W. ELLENBERGER, 
paru en 1888 et aux éditions successives duquel ont collaboré les 
prof. G. GuNTHER, S. von ScHUMACHER, A. TRAUTMANN et 
J. FIEBIGER. Il représente donc excellemment l'ouvrage clas­
sique des histologistes vétérinaires allemands. 
C'est, en fait, un ouvrage entièrement nouveau tant par une 
bonne partie de son texte que par d'originales illustrations. 
Très classique par sa méthode, il se divise en deux parties, une 
pour l'histologie où chaque tissu fait l'objet d'un chapitre, 
l'autre pour l'anatomie microscopique des organes, à raison éga­
lement d'un chapitre par appareil. 
Concis et précis comme il se doit pour un livre scolaire, les 
notions classiques y sont toutes exposées, de même que les 
récentes acquisitions sur les glandes endocrines, le muscle, le 
tissu et les organes nerveux, etc.. . 
· 
L'illustration est particulièrement soignée puisque ce livre ne 
comporte pas moins de 620 figures pour 554 pages. Toutes sont 
démonstratives, mais plus particulièrement celles reproduites 
en polychromie et surtout les montages stéréographiques demi­
schématiques relatifs aux muscles, à l'intestin grèle, au foie, au 
lobe pulmonaire, etc .. . 
En résumé : un excellent livre, méthodique et clair, qui se 
consulte avec fruit, même pour le lecteur peu familiarisé avec la 
langue allemande, tant sa composition et sa présentation 
répondent à un haut souci pédagogique, dont on ne saurait trop 
complimenter les deux auteurs. 
